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明らかにしている O 特にビス(モノアザ12ー クラウン-4)ではナトリウムイオン/カリウムイオン
が75のものがえられ，ピス(クラウンエーテlレ)効果の実例となっているO
(3) ニトロフェノール単位を含む14ー クラウン4誘導体の液膜によるプロトン駆動型輸送ではリチウム
イオンに対する高い選択性のあることを見出し，リチウムイオンの濃縮に成功している。
以上のように本論文は多種類のクラウン化合物を合成してそのイオン選択性についての基礎物性を測
定し，それらを含む膜によるイオンの分離・濃縮への指針を与えたもので分析化学ならびに工業化学の
発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める O
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